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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) teknik penilaian aspek 
pengetahuan, (2) teknik penilaian aspek keterampilan, serta (3) bentuk penilaian aspek 
pengetahuan yang terdapat dalam buku teks siswa Bahasa Indonesia Kelas VII Kurikulum 
2013. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dan sumber data 
penelitian ini adalah kata, frasa, kata, kalimat, paragraf, dan atau wacana yang memuat 
teknik dan bentuk penilaian aspek pengetahuan serta keterampilan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa baik teknik penilaian aspek pengetahuan maupun keterampilan dan 
bentuk penilaian aspek pengetahuan belum termuat secara keseluruhan dalam buku teks 
siswa Bahasa Indonesia Kelas VII Kurikulum 2013. 
Kata Kunci: Penilaian, Pengetahuan, Keterampilan 
ABSTRACT 
This research has purposed to describe (1) assessment technique of knowledge aspects, (2) 
assessment technique of skill aspects, and also (3) assessment form of knowledge aspects that be found 
in student’s textbook of  VII class Indonesian language Curriculum 2013. This study is descriptive 
qualitative research. The data and data source of study are words, phrases, sentences, paragraphs, and 
discourses which contain technique and form of assessment of knowledge and skill aspects. The result 
shows that both technique of assessment of knowledge and skill aspects and assessment form of  
knowledge aspect haven’t loaded yet entirely in studen’s student’s textbook of  VII class Indonesian 
language  Curriculum 2013  
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PENDAHULUAN 
Pendidikan menurut Sugihartono (2007: 3-4) yang mendefinisikan pendidikan 
sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah 
tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk 
mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sementara itu, 
Rochmiyati (2015: 4) mendefinisikan bahwa pendidikan merupakan usaha agar 
manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran 
dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. 
Pendidikan dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur formal dan 
nonformal. Pendidikan melalui jalur formal dapat berjalan dengan maksimal ketika 
komponen pembelajaran dapat diciptakan dengan baik. Adapun komponen 
pembelajaran melalui pendidikan formal tidak pernah lepas dari adanya guru dan 
siswa. Selain itu, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dengan bantuan 
komponen lain seperti bahan ajar. Bahan ajar itu sendiri dapat dibedakan menjadi 
dua yakni bahan ajar cetak dan noncetak. Pada penelitian ini akan berfokus pada 
bahan ajar cetak yang berupa buku teks pelajaran.  
Depdiknas (2006: 3) menyatakan bahwa buku pelajaran ialah buku yang 
digunakan sebagai sarana balajar di sekolah untuk menunjang program 
pembelajaran. Nasution (dalam Prastowo, 2015: 167) mendefinisikan buku teks 
pelajaran sebagai bahan ajar hasil seorang pengarang atau tim pengarang  yang 
disusun berdasarkan kurikulum atau tafsiran kurikulum yang berlaku. Sementara 
itu, buku teks menurut Bacan (dalam tesis Rochmiyati, 2010 : 28) adalah buku yang 
dirancang buat penggunaan di kelas, dengan cermat disusun dan disiapkan oleh 
pakar atau para ahli di bidang ilmu dan diperlengkap dengan sarana-sarana 
pengajaran yang sesuai dan serasi.   
Penyusunan buku teks pelajaran setidaknya harus memenuhi beberapa unsur 
sebagaimana yang dikemukan oleh Prastowo (2015, 28-30)  yaitu petunjuk belajar, 
kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja 
atau lembar kerja, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut nantinya akan 
menunjang tercapainya tujuan pembelajaran melalui penilaian.  
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Kemendikbud (2017: 5) menjelaskan bahwa penilaian adalah proses 
pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar 
peserta didik. Pengumpulan informasi tersebut ditempuh melalui berbagai  teknik  
penilaian,  menggunakan  berbagai instrumen,  dan  berasal  dari  berbagai  sumber.  
Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan secara efektif.  Kumpulan  informasi 
dalam proses penilaian tidak hanya lengkap dalam memberikan gambaran saja, 
tetapi juga harus akurat untuk menghasilkan keputusan. Lebih lanjut Kemendikbud 
menekankan bahwa penilaian pembelajaran dapat dilakukan pada tiga aspek yaitu 
aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam penelitian ini hanya akan dikaji 
mengenai penilaian pada aspek pengetahuan serta keterampilan saja. Penilaian pada 
aspek sikap sengaja tidak diteliti karena   penilaian pada aspek sikap lebih banyak 
ditemukan pada proses pembelajaran, bukan pada dokumen pembelajaran. 
Penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari telaah buku teks Bahasa 
Indonesia Kelas VII.  
 
METODE 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Waktu yang 
dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini mulai dari kajian referens hingga proses 
pelaporan adalah 6 bulan mulai yakni mulai bulan Januari sampai Juni 2018. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dokumen mengenai teknik dan 
bentuk penilaian yang memuat aspek pengetahuan serta keterampilan yang 
terdapat dalam buku teks siswa Bahasa Indonesia Kelas VII Kurikulum 2013. 
Instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri yang dibekali dengan 
seperangkat teori yang memuat tentang teknik dan bentuk penilaian aspek 
pengetahuan serta keterampilan, definisi operasional, dan kartu data penelitian. 
Instrumen tersebut kemudian divalidasi oleh pakar bidang pengajaran bahasa. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif model 
Milles dan Huberman (Punch dalam Pawito, 2008: 104). Teknik keabsahan data 
dalam penelitian ini diawali dengan adanya validasi intrumen oleh pakar kemudian 
dilanjutkan dengan FGD (Focus Group Discusion) untuk pembahasan hasil penelitian. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini meliputi: (1) teknik penilaian aspek 
pengetahuan, (2) teknik penilaian aspek keterampilan, dan (3) bentuk penilaian 
aspek pengetahuan dalam buku teks siswa Bahasa Indonesia Kelas VII Kurikuluum 
2013 yang terdiri atas 8 bab. Berikut adalah deskripsi mengenai teknik dan bentuk 
penilaian tersebut. 
 
Teknik Penilaian Aspek Pengetahuan 
Hasil penelitian terhadap teknik penilaian aspek pengetahuan menunjukkan 
bahwa (1) teknik tulis terdapat pada masing-masing bab; (2) teknik lisan terdapat 
pada masing-masing bab; dan (3) teknik penugasan hanya terdapat pada bab I, II, 
IV, dan VI. Berikut adalah contoh mengenai tiga teknik penilaian tersebut yang 
terdapat pada buku teks tersebut. 
Teknik tulis 
Teknik tulis merupakan teknik penilaian pada aspek pengetahuan 
yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk tulisan. Beberapa 
contoh penilaian teknik tulis adalah sebagau berikut. 
(1) Tulis dengan bahasamu sendiri jenis teks deskripsi ditinjau dari 
kemandiriannya sebagai sebuah jenis teks! (Halaman 8) 
(2) Uraikanlah dengan bahasamu sendiri isi pantun tersebut! 
(Halaman 175) 
 
Teknik Lisan 
Teknik penilaian lisan merupakan teknik penilaian pada aspek 
pengetahuan yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk 
lisan. Beberapa contoh penilaian teknik lisan yang terdapat pada bab I, 
II, IV, dan VI adalah sebagai berikut. 
(3) Guru memerintahkan nomor yang disebut untuk memulai 
menceritakan isi cerita. Guru akan menghentikan dan berpindah 
pada nomor yang lain untuk melanjutkan isi cerita. (Halaman 59) 
(4) Mengapa kamu membaca buku pengetahuan/ ensiklopedia? 
(Halaman 124) 
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Teknik Penugasan 
Teknik penugasan merupakan teknik penilaian aspek pengetahuan 
yang menuntut peserta didik untuk melakukan suatu tugas untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi tertentu. Beberapa contoh 
teknik penilaian penugasan dalah sebagai berikut. 
(5) Daftarlah tujuan yang akan dicapai dari keempat teks di atas! 
(Halaman 6) 
(6) Diskusikan dengan pasanganmu untuk membuat pantun, 
gurindam, dan syair dengan tujuan berikut! (Halaman 187) 
 
Teknik Penilaian Aspek Keterampilan 
Hasil penelitian terhadap teknik penilaian aspek keterampilan menunjukkan 
bahwa (1) teknik penilaian praktik terdapat pada semua bab kecuali bab VII dan 
VIII; (2) teknik produk hanya terdapat pada bab V; teknik proyek tidak ada pada 
masing-masing bab; dan (4) teknik portofolio terdapat pada semua bab kecuali bab 
II, IV, VI, dan VIII. Berikut adalah contoh mengenai teknik penilaian aspek 
keterampilan adalah sebagai berikut. 
Teknik Praktik  
Teknik praktik merupakan teknik penilaian aspek keterampilan yang 
menuntut peserta didik melakukan melakukan suatu aktivitas sesuai 
dengan tuntutan kompetensi. Beberapa contoh teknik penilaian 
praktik pada buku teks siswa Bahasa Indonesia Kelas VII Kurikulum 
2013 adalah sebagai berikut. 
(7) Sebelum belajar mendeskripsikan objek wisata, cobalah kamu 
nyanyikan dulu lagu nasional yang berisi deskripsi keindahan 
Indonesia di bawah ini! (Halaman 2) 
(8) Perankan fabel secara berkelompok dan kelompok lain menilai 
dengan rubrik berikut! (Halaman 239) 
 
 
Teknik Produk 
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Teknik produk merupakan teknik penilaian aspek keterampilan yang 
menuntut peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya ke 
dalam sebuah produk tertentu. Contoh teknik penilaian produk 
adalah sebagai berikut. 
(9) Diskusikan dengan pasanganmu untuk membuat pantun, 
gurindam, dan syair dengan tujuan berikut! 
 
Teknik Proyek 
Teknik proyek merupakan teknik penilaian aspek keterampilan yang 
menuntut peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuannya 
dalam suatu instrumen proyek dalam periode tertentu. Pada buku 
teks Bahasa Indonesia Kelas VII Kurikulum 2013 tidak terdapat teknik 
penilaian proyek. 
Teknik Portofolio 
Teknik portofolio merupakan teknik penilaian aspek keterampilan 
yang merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 
kumpulan informasi yang bersifat reflektif interogatif yang 
menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu 
periode tertentu. Beberapa contoh teknik portofolio yang terdapat 
dalam buku teks Bahasa Indonesia Kelas VII  Kurikulum 2013 adalah 
sebagai berikut. 
(10) Pada tiap akhir pelajaran siswa diwajibkan membaca buku yang 
berkaitan dengan objek-objek di Nusantara baik mengenai 
wisata, kuliner, situs sejarah, museum, taman nasional, dan lain-
lain. Hasil bacaan siswa dituangkan pada jurnal harian 
berikut! (Halaman 41) 
(11) Gurumu akan memandumu membuat puisi rakyat secara 
kreatif. Kemaslah kumpulan pantun dalam bentuk buku 
pantun. (Halaman 187) 
 
Bentuk Penilaian Aspek Pengetahuan 
Bentuk penilaian aspek pengetahuan terbagi dalam delapan bentuk yaitu 
pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, uraian, tanya jawab, penugasan 
individu, dan penugasan kelompok. Bentuk penugasan individu dan kelompok 
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masing-masing terbagi dalam dua kategori yaitu di dalam sekolah dan di luar 
sekolah. Hasil penelitian terhadap bentuk penilaian aspek pengetahuan 
menunjukkan bahwa (1) bentuk pilihan ganda tidak terdapat pada masing-masing 
bab; (2) bentuk isian terdapat pada masing-masing bab; (3) bentuk benar salah 
hanya terdapat pada bab I, IV, dan VII; (4) bentuk menjodohkan terdapat pada bab 
III dan V; (5) bentuk uraian terdapat pada semua bab; (6) bentuk tanya jawab 
terdapat pada bab I, II, IV, dan VI; (7) bentuk penugasan individu di dalam sekolah 
terdapat pada masing-masing bab; (8) teknik penugasan individu di luar sekolah 
terdapat pada bab I, IV, VI, VII, dan VII; (9) bentuk penugasan kelmpok di dalam 
sekolah terdapat pada setiap bab; dan (10) bentuk penugasan kelompok di luar 
sekolah tidak ada pada masing-masing bab. Berikut adalah beberapa contoh bentuk 
penilaian tersebut. 
Bentuk Pilihan Ganda 
Bentuk pilihan ganda merupakan bentuk penilaian aspek 
pengetahuan teknik tulis yang menuntut peserta didik untuk memilih 
jawaban paling benar di anatara beberapa kemungkinan jawaban yang 
tersedia. Bentuuk penilaian pilihan ganda tidak terdapat pada masing-
masing bab. 
Bentuk Isian  
Isian merupakan bentuk penilaian aspek pengetahuan teknik tulis 
yang menuntut peserta didik untuk menjawab pertanyaan secara 
singkat. Beberapa contoh bentuk penilaian isian yang terdapat dalam 
buku teks siswa Bahasa Indonesia Kelas VII Kurikulum 2013 adalah 
sebagai berikut. 
(12) Lengkapilah bagian yang rumpang sehingga menjadi teks 
deskripsi yang padu! (Halaman 29) 
(13) Isilah tabel dengan istilah yang kamu temukan pada teks 1, 2, 
dan 3! (Halaman 147) 
 
Bentuk Benar Salah 
Bentuk benar salah merupakan bentuk penilaian aspek pengetahuan 
teknik tulis yang menuntut peserta didik untuk memilih jawaban di 
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antara dua pilihan yaitu benar atau salah. Contoh bentuk penilaian 
benar salah yang terdapat dalam buku teks siswa adalah sebagai 
berikut. 
(14) Berilah tanda cek (√) pada kolom benar dan salah sesuai 
dengan hasil pengamatanmu! (Halaman 34) 
(15) Tulislah B jika penulisan kalimat langsung benar dan S jika 
penulisan kalimat langsung salah!  (Halaman 226) 
 
Bentuk Menjodohkan 
Bentuk menjodohkan merupakan bentuk penilaian aspek 
pengetahuan teknik tulis yang menuntut peserta didik untuk 
menjodohkan suatu pernyataan dengan jawaban yang paling tepat. 
Conroh bentuk penilaian menjodohkan adalah sebagai berikut. 
(16) Pasangkan nilai-nilai pada paparan berikut dengan nilai pada 
syair di atas! (Halaman 178) 
 
Bentuk Uraian 
Uraian merupakan bentuk penilaian aspek pengetahuan teknik tulis 
yang menuntut jawaban dari peserta didik berupa uraian panjang. 
Beberapa contoh bentuk penilaian uraian adalah sebagai berikut. 
(17) Tulis dengan bahasamu sendiri jenis teks deskripsi ditinjau 
dari kemandiriannya sebagai sebuah  jenis teks! (Halaman 8) 
(18) Dari informasi tentang fabel di atas, jelaskan jenis fabel ditinjau 
dari jenis alurnya! (Halaman 204) 
 
Bentuk Tanya Jawab 
Tanya jawab merupakan bentuk penilaian aspek pengetahuan teknik 
lisan yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. 
Beberapa contoh bentuk penilaian tanya jawab adalah sebagai berikut. 
(19) Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks deskripsi? 
(Halaman 3) 
(20) Mengapa kamu membaca buku pengetahuan/ ensiklopedia? 
(Halaman 124) 
 
Bentuk Penugasan Individu 
1) Penugasan Individu di Dalam Sekolah 
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Penugasan individu di dalam sekolah merupakan bentuk penilaian 
aspek pengetahuan teknik penugasan yang menuntut peserta didik 
untuk melakukan suatu pekerjaan secara individu di dalam 
sekolah. Contoh penugasan individu di dalam sekolah adalah 
sebagai berikut. 
(21) Amati ringkasan novel cerita fantasi berikut! (Halaman 47) 
(22) Bacalah ketiga teks prosedur berikut! (Halaman 83) 
 
2) Penugasan Individu di Luar Sekolah 
Bentuk penugasan individu di luar sekolah menuntut peserta didik 
untuk bekerja secara mandiri di luar sekolah. Contoh penugasan 
individu di luar sekolah yang terdapat dalam buku teks siswa 
adalah sebagai berikut. 
(23) Dengan membaca dapat meningkatkan keberhasilanmu. 
Diharapkan kamu membaca satu buku yang berkaitan 
dengan fabel. (Halaman 241) 
Penugasan Kelompok 
1) Penugasan Kelompok di Dalam Sekolah 
Penugasan kelompok di dalam sekolah menuntut peserta didik 
untuk bekerja secara kelompok di dalam sekolah. Beberapa contoh 
bentuk penugasan kelompok di dalam sekolah adalah sebagai 
berikut. 
(24) Diskusikan dengan teman sebangkumu perbedaan teks 1 
dan 2! (Halaman 12) 
(25) Diskusikan dengan pasanganmu untuk membuat pantun, 
gurindam, dan syair dengan tujuan berikut! (Halaman 187). 
2) Penugasan Kelompok di Luar Sekolah 
Penugasan kelompok di luar sekolah menuntut peserta didik 
untuk bekerja secara kolektif di luar sekolah. Pada buku teks 
Bahasa Indonesia Kelas VII Kurikulum 2013 tidak terdapat bentuk 
penilaian penugasan kelompok di luar sekolah. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
 
Hasil penelitian terhadap teknik penilaian pengetahuan menunjukkan bahwa 
(1) teknik tulis terdapat pada masing-masing bab; (2) teknik lisan terdapat pada 
masing-masing bab; dan (3) teknik penugasan hanya terdapat pada bab I, II, IV, dan 
VI. Hasil penelitian terhadap teknik penilaian aspek keterampilan menunjukkan 
bahwa (1) teknik penilaian praktik terdapat pada semua bab kecuali bab VII dan 
VIII; (2) teknik produk hanya terdapat pada bab V; teknik proyek tidak ada pada 
masing-masing bab; dan (4) teknik portofolio terdapat pada semua bab kecuali bab 
II, IV, VI, dan VIII.  
Hasil penelitian terhadap bentuk penilaian aspek pengetahuan menunjukkan 
bahwa (1) pilihan ganda tidak terdapat pada masing-masing bab; (2) isian terdapat 
pada masing-masing bab; (3) bentuk benar salah hanya terdapat pada bab I, IV, dan 
VII; (4) menjodohkan terdapat pada bab III dan V; (5) uraian terdapat pada semua 
bab; (6) tanya jawab terdapat pada bab I, II, IV, dan VI; (7) penugasan individu di 
dalam sekolah terdapat pada masing-masing bab; (8) penugasan individu di luar 
sekolah terdapat pada bab I, IV, VI, VII, dan VII; (9) penugasan kelmpok di dalam 
sekolah terdapat pada setiap bab; dan (10) penugasan kelompok di luar sekolah 
tidak ada pada masing-masing bab. 
 
Saran 
Selain simpulan, ada beberapa saran penting terkait penelitian ini yaitu: a) 
Guru harus cermat dalam memilih buku teks pelajaran yang akan diguanakan pada 
proses pembelajaran, b) teknik dan bentuk penilaian yang belum ada dapat 
ditambahkan pada proses pembelajaran dan atau RPP, c) perlu adanya penelitian 
lanjutan mengenai telaah penilaian pada aspek sikap, d) perlu adanya penelitian 
terhadap buku guru. 
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